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不過’社會上也有一群重親人情的人，他們工作的行業早B式 
微，但仍努力堅持’將一份與願主的瀨濃情味延續下去。社會上又 
有一群人拒絕埋沒良知，拿出企業的良心’不以名利爲S的，開股 
「社耆企業J。邇有人重親6術，到火炭追逐理想；有人願憲停下 
生活的腳步，細味嶺南校圜中的花草樹木……腰借《嶺南人》的微 
小力置’在想速改變的社會中，爲上述種種留下印記。 
嶺南人；^來到第一百韓四期，也S蓍轚出版的最後一期刊 
物。萬般不捨’通是要將舒迪的AM208 (編委會室）交給下莊了。 
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,的。知排沒購 展們牲不蠛卻資，歷 小我犧在西生巨園了 村，不會西I斥家棄 雄落得就密役’開抛 了角不物r役衡離人 8偭，搴爲營平人有 取I向的喻營態他， 慶毎方要人們生迫知 大侵大重古人界強良 樓入進多，出世，了 高告展很逐點親益忠 的廣發，追，漠利淡 市，晩時的J人了人 城多常同然血些爲有 ’愈者的徒爭有人’ 的來输進定S,有情 断愈有先注擷中；人閏路•與種播會魚了 不公變新通闊社搴略 從速改劃。，代吞忽 是高的求去蜜現型人 變，K追流釀在巨有 糖小I亟邊蜂。的更 的愈點亟身紛架種； 會來一們從紛快絕地 社愈正我間亂的困土！ 空活當覺，正瀬徵I 天生但不兵函霣强史 
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本地 藍鰭吞拿沒落了 
超齡小明落香港 
兩岸 拆遷的幕後操縱者 
辛亥革命一百週年 全國普慶 
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焦點無界限 社會企業是曙光還是走末路 
淘费狂熱 
八十後課後零食回憶錄 
2 0 1 2末曰預言 
4 2 校園問情 熱愛香港感悟生活-韓德志老師專訪 
4 6 百無禁忌@大學生活 
5 0 嶺 藝 城市中的綠洲賽馬會創意藝術中心 
5 5 伙炭十年拾來不易 
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7 0 「薈聲J落莊感言 
只是一馬路之隔 走在縱橫 
交錯的舊式街道上，傾斜的路面林立著一間間古老的店子。沒有華麗 
的裝潢、沒有鋪張的宣傳、也沒有擠湧的人潮，運些店子有的只是鬌 
鬚如霜的老人和他那雙精細而粗縫的巧手。只是一馬路之隔，就把我 
們帶進了彷如四、五十年代的香港，重新認識當時的各行各業’ 了解 
當中的生活民情。 
撰文、設計/陳躍媒張耀之 
攝影/張耀之 
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1每逢接到生意，容伯都會親力親為’利用不經修飾的銅鐵打造成一件精品。 
2在這條傾斜的石板街上，容伯已經看過了五十年風雨° 3「章記銅鐵」門前掛滿了容伯的得意「作品 
4舊式信箱仍然受到不少遊客和年青人歡迎° 5容伯説這是現在想買也買不到的打造銅鐵的工具° 
五十年前，容伯在中環石板街上築起 
了他的鐵皮店子，從此植根在這條級 
級向上的斜坡上’看盡時代的變遷。 
容伯坦白地説，當時選擇做銅鐵，還 
花了三年時間拜師學藝，目的只是為 
了糊口。因為在五十年代的香港，塑 
膠製品還沒有盛行，家家戶戶的日常 
生活用具大多是用銅鐵造成，所以容 
伯製造的銅臉盆、鐵罐子都十分受當 
時的街坊歡迎。由於香港的食水資源 
缺乏，政府曾多次實施限制用水，故 
當時每家每戶都會提著水桶，紛紛來 
到街上排隊輪流取水。而他們所用的 
銅鐵水桶，便是容伯以精巧的手藝製 
造出來的。 
回想起以前風光的日子，容伯不禁沾 
沾自喜。他憶述恆生銀行曾光顧了自 
己二十多年，主要是向他大量訂造一 
些盛載外幣的鐵箱。除此以外，很多 
街坊也會不時向他購買一些日常生话 
用具，生意可以説是十分興旺。 
時至今日’由於科技發達，塑膠或其 
他更先進物料的製品已經取代又重又 
難打理的銅鐵用具。光顧容伯的人 
少之又少，只剩下一些遊客和年青人 
還會被這些自家製作的傳統工藝品吸 
引。現在，容伯在店子的時間已經不 
是在忙著做生意’而是和街坊們聊聊 
天，打發時間。容伯自知這行已步向 
沒落的邊緣’他的子女也沒有打算淨 
繼，故容伯現時的心態是順其自然， 
'做得一日得一日」。他更設下 
不做」的原則，即「做不到不做、沒 
債錢不做、太快不做」，可見他閒 
仍會接生意’也只是為了興趣、過多 
日辰而已。 
已經所剩無幾，只是間中還有一彳 
老人家會請他做一、兩件衣服。而丨 
楊生也從當初主要負責縫製或加 
工衣服，變為主要是幫人改衫。 
當然，現在店裡也只需靠楊生一人 
工作便已足夠。楊生現時還在經營 
這裁縫店，其賁他也意不在接生意 
了，而是為了與一群街坊聚舊、打 
麻雀，消磨時間。 
⑤ 
望著店子裡古董般的收音機、舊式 
手動的衣車，楊生笑言這些都與他 
有一樣的年齡了。它們雖然殘舊， 
但運作依然靈活。而且在楊生的眼 
中，它們不只是一樣物件’而是曾 
經與自己共渡喜悦和患難、見證時 
代變遷的好拍檔。 
文興 
J 事了裁縫工作長達五十年的楊生’笑言見證了時代的變遷。 
\的店子就是今日已經罕見的「樓梯舖」 ° 3裁縫店門前還展示著舊日十分時興的對胸衫。 0 5 
4店子裡古老的收音機是楊生的好友伴° 5舊式手動的衣車還是楊生工作的主要工具。 
| 1 
從事了裁縫工作長達五十年， 
&看盡了各行各業的興衰。同 
樣’楊生當初也是為了生活，特 
t花了三年時間拜師學藝，才建 
&了屬於自己的小生意。楊生的 
=作主要都是縫製或加工女服， 
如旗袍、對胸衫等，也有縫製如 
唐裝等中式男裝。在生意興旺的 
時候，楊生大多都是做街坊的生 
奪\，而且還會聘請多名女工幫忙 
_縫衣服。楊生説當初選擇在樓 
梯•這個位置開店子，就是喜歡 
它人流多， 「樓 
梯舖」 
I 
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於煩囂的中環鬧市，由卑利街一直向上走，差 
不多到堅道，終見始於1947年的「何希記造 
遮」。這樣走也挺累的，但何洪希伯伯仍堅持 
每天步行至攤檔，沿途還會跟街坊打招呼。何 
伯慈眉善目，語氣溫照，坐著時也像個小孩。 
雖被堪稱「遮王」，經常被中外傳媒採訪，何 
伯卻沒有一點架子，不厭其煩地逐一解答我們 
的問題，還不忘教導我們做人的道理。他還細 
心地跟我們説，可隨便在攤檔拍照，但不要拍 
到他太太，因她不喜歡拍照。 
何伯年邁八十，勞碌大半生，靠著這辛勤的雙 
手養活九個子女，位位事業有成。'他年輕時到 
親戚所開設的遮廠當會計文員，邊工作邊偷師 
學造遮，並自己研究造遮的技巧。在他廿二歲 
時，獨自騎著單車由深水埗至元朗，以流動攤 
擋的形式賣遮。他最終選擇在中環卑利街此攤 
檔紮根，見證香港發展。他續説是因為被這裡 
的景色所吸引，當年他可俯瞰一望無際的維港 
景色，到處只有菜田，最高的樓宇只得三層。 
現今的造遮技術發達，一把傘子大概只需十元 
已有交易，還會有人來修理遮嗎？何伯稱，還 
有許多人捨不得把破爛了的遮扔掉，因有些是 
有特別紀念價值的，例如是媽媽留下來的遮。 
造遮、修遮這種夕陽行業絕無僅有，有很多遊 
客慕名前來，專程從各國來找何伯修理心愛的 
遮。你又試過對「物」有「情」嗎？ 
原來何伯現時不只修理遮，還接受客人提供的 
設計圖造遮。説到「遮王」的「威水史」，當 
然是 i著那把以牛皮製造並傘骨鍍金的遮， 
賣得167英鏡，於1994年被列入健力士世界紀 
錄。此外，何伯當年也曾代表傘業工會，與陳 
方安生女士開會。每當問起過去的事，他總是 
説「那年開始有地鐵」，或是「那年開始有火 
車」。時間或許不太重要，重要的是記得過去 
的美好。 
何伯不只是「遮王」，更是「慈善遮王」，攤檔 
佈滿了他當義工時所獲的錦旗。他從前會把修好 
的遮拿去義賣，為的只是盡自己的能力幫人。何 
伯也被稱為「五不好好先生」，他年少時訂了 
「五不」原則以提醒其他男士要不好色、不賭 
博、不吸煙、不飲酒和不粗口。他又勉勵我們， 
做人要腳踏實地，不可以貪心。 
何伯沒甚麼牽慮，只願愈做愈精神，一直工作至 
九十歲。工作就像他的嗜好，幹活是為找樂子。 
其實何伯他早可享「清福」，不用舟車勞動、風 
雨不改地從九龍到中環開檔，.每次收檔還得花上 
個多小時，但他仍彎著身，以精巧的手藝為人服 
務。這種黃昏行業固然賺不到多少，他仍執意工 
作，不只是他熱愛這工作，大概是因為他很想幫 
助別人。做生意也能幫人嗎？幫人有很多種，可 
以去當義工、做社會服務，也可簡單地以一技之 
長來幫助他人，從而帶給人歡樂。 
何伯對不認識的人也懷著關切之心，説起當義工 
的經歷更是雙眼發亮，其熱心助人之心溢於言 
表’深令筆者感動！採訪的尾聲，筆者問道： 
「有哪些遮是您的寶貝，是您最喜愛的？」，何 
伯拿出兩把遮來，更説要把其中一把賣給筆者。 
他不斷強調不是為賺錢，想以甚麼價錢買也可 
以’他毫不打話的以低債賣給了筆者。他沒有輕 
看窮學生，不斷點頭道謝。雖然這看來是一把二 
手遮’但筆者卻愛不惜手，因它藏著「情」，是 
一把經八十歲老翁的巧手，逐針逐線修補過的 
遮。與新遮相比，它更有味道！ 
1何伯向筆者展示他的「寶貝」。 
2他年輕時的流動攤擋照。 
3色彩績紛的「何希記」為大街平添了點生氣。 
4他稱這麼多年在此工作，見盡奇人異事，曾見過 
一個有尾巴的中國人。 
5 「五不好好先生」的五戒。 
6他視那些「溫食工具」為掌上明珠，説起他心愛 
的一把工具被客人順手牽羊，他仍是一臉愁容。 
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我們這代，生來便是用紅A牌，你可曾用過鐵水桶？可有穿過旗袍？可有找師傅修理過遮？這次走遍中環一 
帶採訪式微行業，最令筆者引以為憾的是，造鐵、造唐裝、造遮等都是很有特色的傳統手藝，但卻無法承 
傳下去。由於這些行業已不能賺錢，因此他們沒有傳授給子女，更沒可能會有志拜師學藝的人。（幸好， 
其中一個受訪者何洪希伯伯的修遮手藝早已於子女年幼時傳授給他們，總算還有人懂得這門手藝。）加 
上，政府近年實施了一連串舊區重建計劃，不少傳統老店被迫遷進摩登大商場，漸漸失去原來的特色。 
在這個新世代，人人都要求快速和方便，我們常掛在嘴邊的「舊的不去，新的不來」，彷彿成了大眾生活 
的指標。況且修理比買新的還要貴，哪有人還會拿東西去修理？但你有沒有想過這些別具特色的行業，是 
舊曰香港的人們為了建立更美好的家，拼命地生活，以血汗來建立的。這些舊式行業背後不但蘊含了舊日 
香港人生活文化的點滴，而且還洋溢著香港人互助互勵的一份情。 
慶幸的是，現在已有一小撮人開始發覺這些夕陽行業的存在價值，並致力去進行保育工作。去年便有由文 
化萌蘆主辦、香港賽馬會贊助的一個名為「港文化•港創意」活動，其中一個目的便是希望透過一系列展 
覽、工作坊和文化導賞團，讓年青一代接觸中上環一帶的傳統老店，從而更加了解香港的本土文化。此次 
活動更加引起了大眾對社區文物保育的關注，吸引不少年青人和外國遊客前來這裡走走，感受一下當中的 
古舊氣息° 
這些傳統行業見證著香港人的成長、社會的進步，但卻逐漸地被時代巨輪所輾碎。我們不禁要問，到了這 
代，我們可以為家的過去與將來付出點甚麼？ 「夕陽無限好，只是近黃昏」只是消極的看法，換一個角度 
看：「但得夕陽無限好，何須惆悵近黃昏」！ 
营資料：http://www.huluhk.org/had/wp/?pageJd=30 
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超齡 
撰文、設計/陳咖穎 
近日，保安局局長李少光宣佈香港政府獲得中央政府同 
意，讓港人在內地的「超齡子女」有秩序地利用過去十年 
所剩餘的約八萬個單程證名額來港定居。從人權的角度 
上看來，這項政策的確能駕助分隔兩地的家庭國聚。可 
是，這又會為香港社會的結構和經濟發展帶來什麼影製？ 
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什麼是人口政策？ 
人口政策包括了兩大考慮因素：人口密度（Quantity)和人口霣素 
(Quality)。一套完普的人口政策也須配合不同的施政範蠼，才能提供適 
當的配竃》人口政策一般包括了控制人口流動的出入境及移民政策和控 
制人口密度的生育政策》 
香港的人口政策 
有別於其他國家，香港一直以來都沒有一套完善 
的人口政策。針對人口問題，本港現時只有入境政 
策。香港在人口入境政策方面，仍然只是一成不 
變地沿用單程證的制度。雖然近年政府已經寘施 
其他的新政策，例如「優才計劃」’可是這些政策 
的影製力十分有限，對霣質的人口問題起不到很 
大的幫助。至於人口密度的問題，近年來香港的出 
生率不斷下降，衍生出不少社會問題。這亦反映出 
香港在入境政策方面的配套狼重不足，未能解 
決香港出生率過低這根本問題。 
其次，在人口質素方面，香港出生率不斷下 
降’導致人口老化的問題愈來愈嚴重。如果香 
港的人口政策繼續一成不變，社會將會為此付 
上沉重的代價。此外，由於香港已經轉型為知 
識型經濟，我們亦要確保香港的人口質素能在 
基礎教育及高等教育發展蓬勃的大前提下提供 
足夠的人口質素，以支持香港的經濟發展。 
人口政策有什麼影i 
政府剛落實的「超齡子女」政策，對香港人口的結 
構又會有什麼影蜜？首先，在人口密度的問題上， 
此政策的確有助解決香港出生率下降的問題。政 
府估計，這一批「超齡子女」人數將會多達八萬 
人，年齡由二十五歲至四十歲不等。在香香港人口 
漸漸老化的情況下，這批「超齡子女」無疑有助降 
低香港人口的平均年齡，為本港的人口結構帶來 
活力和新衝取。 
雖然這批「超齡子女」未必是全部都擁有高學歷， 
人口質素方面可能成疑，但他們的到來卻有助舒 
緩因人口老化而衍生的種種問題。由於這一群「超 
齡子女」來港的原因和動機主要是要與家人圑 
聚’這些子女的父母大多年紀老邁，而且大部分都 
是獨居長者，因此，將畲有一部份的獨居老人受惠 
於「超齡子女」的政策，他們除了能夠家庭國聚之 
餘更能得到家人的照顧，在心理和生理上都有正 
面影蜜。 
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的影響 
其霣「超齡子女J來港，並不一 
成負面影響。香港現已是一個 
社舍，很多年輕的畢業生紛紛 
別。儘管近年的失業率有下 
®的現象仍然十分嚴重 
業，如清潔工人和建築工人 
目標。雖然俗語説：職業無 
活中又能體現到多少？因此 
人做J的奇怪現象在香港十分 
丨子女一獲批來港，不但會 
能舒緩〜人無 
” 勞; t i l 配 
的培訓，fe能夠助他們就 
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在中:‘國的強行拆遷的事例當中，大部分居民都是1不情願下被收回房屋纟，符合 
了國丨g徵收的特點。至於受害者是被.政府棄去房屋的原’因與國家土地管_涂有 
莫連。根據土地管理法，國家政府持有知有房屋佔用土地的所有權 f 而居 
民京•有土地使用權 °在民法理論上， i地使用權的效力較土地所有權春，即 
是當政府將土地使用權轉授時，不能在跟居民已商討好的使用期限内 i j ^回土 
地。反觀國内大部分妁拆遷都是政府未經居民同意，就將房屋擁有權交 I拆遷 
者。政府似是無視國内居民的土地使用權’但諷射地這又竟與國家徵收 I第二 
個特點相吻合，足以反映出内地《拆遷條例》自相矛盾的地方。_ , 5 
而第三個特點，補償費用由國家支付，但居民不可就費用討價還價也都是合符 
國家徵收。根據城市房屋拆遷管理條例,又或是其他地方政府•的實施細則，居 
民同樣是沒有商討補償費的權利°同時"，由於居民的房屋擁有權已被政府收回 
並出讓’故補償費用是由政府所支付，拆•遷者只是替政府交費用予居民。 
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神产孫，山的史料的孫中山故暑&龙教，SC以多无化的陳列JHK來厲規 
孫<«>山^生的僳大费囲主教及華命糈神》 
而Bi家W政思亦有号M r 辛 实 華 命 一 百 H H i j 紀 念 W 羃 进 颶 研 財 會 ， m 
紀念W蕖统R於本隼的十月+曰發行0有寞家賊廉，我.：！!為辛亥箪命的 
主楗m地，雄有大量置籌tf灶和文物，如我墨越教軍政府v灶 
旗馕革命人士雄雕籌，對紀龙W隳的设針趕了很大的參考價值 
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後言i 
引用新黨主席鬱慕明的一句話：r兩岸原本就是一家人J , 
希望兩岸政府能放下成見，於共同紀念辛亥革命一百週年的 
同時，能夠身體力行將其實踐。 
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維基解密」 
揭間國王的新Tiu 
「Wiki leaks J中文翻譯為「維基解密」，是一個大規模文件瑰露的網站°「維 
_？密」旨在公開匿名來源和網路a露的文件，揭 i政府或企業的敏感資料° 
島到二零一零年十一月二十八a，「維基解密」披露了美國_§卩220份外交電 
報’因而聲名大噪，聞名全球0 丨i ‘ .. ^  夂这 
/ n (I 撰文/關洛瑶 
f K E E P U S S T R O N G 
小檔案： 
「雒基解密J與「雒基百科J 
是兄弟？、 
「Wiki」這個英文字’原本是 
一個技術範疇的詞彙，最初社 
會誤認為維基百科與維基解密 
有關，只是甶於「Wiki Leaks J 
成立初期與「維基百科」 
採用了同一套wiki引擎 
「MediaWiki」。「維基解密」 
名稱雖有「Wiki」一詞，但與 
維基媒體基金會（Wikimedia 
Foundation)沒有關連。 
(資料來源：維基百科） 
* 攻 擊 「 維 基 解 “ 密 」 e 
「維基解密」網站st二零零？^年W 
位，期間曾多次被封鎖或屏蔽。正 
I如《國王的新 i J IS中的小孩”「維基 
解密」大聲説出「國王沒穿衣服」的 
rfffl，讓全世界腫啤，Sitep小孩瞬 
就i成為當權者的iS擊自镡1。消息指 
Si基解率受到重的黑客承擊，加 
&各國承府的 ) i為，許多&供服務 
P  重的黑客  
7的網站都停止為「維基解密」提供. 
服務，例如Eve「yDNS. net停止供應 I 
终「wiloileaks.orgj網址。「維基解 
密」一度申請了Amazon主機，沒多久 
^11被中止服務|。除卞網站受攻擊，「 
維基解f」發言人朱利安•阿桑奇亦 
.受指控輿論一S i認為是對「維基解4 
缴」的警告。i「_基解密」發佈秘密 
•的美國外交電報後兩天，阿桑奇即被 
指涉嫌干犯性罪行，I被國際刑警通 
么i 0 6 
f、為 f f持網站功能， 7現時「維基解_ 
密」纟 I站中，所有檔 f e開放，讓 
r人自5下載，同時開設大量「鏡像網 
站_|：(1\^ 丨卩「0「5)，^^ 將加入鏡像站 
的操作步驟直接公布，讓官方發布的 
訊息可以自動同步發送到多個網址， 
保P簟黉料不輕易被刪除。 
0 g ¥ 
上卻r府關府基傳個以團國
 J阿的，J，月使 
路性i有政維助I不治戰
 命了院密息個  
網信窺國指對r協另，政挑
 革_家解消I治 
看可可多，S讒要。絡或地
 花揭^^基傳足管 
觀的，，。吿就閲不途網團由
 莉Jl^維廣不年 
來J度因警府要生前於財自荣密美警r絡在三丨， 光密能i正政不學響in受以
 ？
 1解了
 r。網眾十：： 
I 目解的之嚴國工誡影建必可
 的基開是濟用民二、 
相的基府可出美員告能J不它 亞維公亞經利後的。 S
 疑維政認發。求至可密，、信
 西，西國民及統伯 
y 質r國眾J的要甚則解的相
 尼是敗尼全網，總拉 
0 著但各大密法，，否Wtar人
 突正腐^^^了上級里阿 
帶，從受解非示件，維為讓
 家，污指鸦加i阿 
^ ^ 會息。J基是指文件r力，
 國二貪，_料魏了溯丨 
了
 都M高密維動出的文是權制。0非^的報族資行束亡i’ 
1 ‘人的地解r行發J關，或牽力；..北li權電家的艤結逃 0 般傳外基對密員密有因利所權像發政密里露抗便f ^ I流意維都瑰僱解播原營體家就觸里機阿披使內阿 
i k i L e a k ; 
W ¥ . -�• "1 
其後「維基解密」繼續披露多個引起全球討論的美國機密外交電文，縱使有關方面一 
苒否認消息，公眾都傾向相信有關資料。丨5|&卩指二零零八年巴勒斯坦與以te列談判 
為穆巴拉克願意接S改革。 
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它著眾〕 為披民® 因了多解 能開許基 可揭讓維 艮，，r 
0 理交。 ！ ^ : 功 • 外 貌 捐成奇溫 的的撤『止 0
 J的政真 
密^們的的 fe解人教中 S基足外當 0維滿麗到 維
r
能華看 
,兑穿《國王的新衣」的小孩，_ 
露了社會黑幕，並能將民主或專_ 
府都置於民眾的監督之下。「維基解 
密」證明公民有能为自己找祀真相， 
|隹也可以説出「國王根本沒穿衣服」 
h事實，讓當攆者不能愚弄大眾，增 
強了民祭知倩_'。 
然，「維基解密也 I[世界各國政 
1<^ |造成了極大、衝擊，甚至影響到國家 
唆全。{維基解密」沒有笛法的法人 
巧戈表，可以説是""^固「地下網站」， 
自然不可能對社會負起法律責任。若 
暴光的資料是有關經濟或軍事的秘 
密，便很容易危害到國家安全和企業 
,的合法利益。滋事份子也可以利用「 
is基解密」，發放失實訊息擾亂秩 
序。此外「維基解密」若不經意受個 
別國家影響，亦有機會倫為外交工 
rf。例如有論者指若美國想要「對 
付」別國，只須向「維基解密」瑰露 
一些資料，便足以讓對方安了。若 
全國的小孩也對國王大叫失嚷，會是 
一愐怎樣的光景？ f 
「維基解密」缺乏「r;曳露資料」釣負責任者，可視為擾亂了世界政治與外交的長久秩 
序。亦正正塞於無彡昏負責任的情況，1維基解密」取得了公眾的信任，揭露了外交世 
界的虛偽。可以 11期將來「維基解密/的影響力•愈來愈大，"PH固受影響的會是哪 
一 1固國家 
來源：網絡圖 
TUB BGYPTIflll 
撰文/溫康琪 
設計/鏽来輝劉雪穎 
【我們正準備 
麖祝囊臞新年P 
的時候，在堆球 
的另一遢卻鼸超 
雲澳，反政府的示 
威浪潮席捲阃拉伯 
达界。攤BBC新囿的 
•導，_2010年庭突 
尼西盟莱莉花革命的成 
功後，亜拉伯國家如後 
及、蘇丹、阿爾及利IS、 
m、茅利塔尼盟也紛紛出 
現要求政府下台或不濰的聲 
裔，尤以挨及的反政府示威最 
為画箱所M注。 
穆巴拉克三 
年王朝告終 
穆巴拉克自1981年起擔任挨及總統至今， 
四次連任總統，是自穆翠默德•闻里M夏以 
來在職時I8H3長的挨及統治者。在其三十年 
的統治，埃及政治嚴重腐敗，失業率毈重， 
社窗不滿锖緒達至頂點。綱民在網路建立群 
組，鼓勘民敢進行反政府示威。2011年1月 
25H，挨及民班於首都闻羅發起一連审的街 
頭示威、遊行及集窗等反政府運勘，要求總 
統穆B拉克BP時下台。示威者就國家緊急狀 
趣表示不湄，寄望藉反政府運釀爭取自由選 
iPff和言論自由權。 
在民班的壓力，挨及政權轉移正式展 
闻。穆巴拉克組織新內圔並於2月7曰舉行首 
次窗議，宣條向全體600萬公務員加薪15% 
,試圓緩iffi民怨0反對湄代表穆斯林兄弟窗 
行對話。直至截稿曰，埃及市面逐瀬恢復正 
常，銀行及股市重n，但示威浪潮似乎未有 
棚的跡象。 
政府試圓截斷 
訊息傳遞媒介 
由於民聚藉由Facebook、Twitter等社交網 
站鼓勘及組織示威活勤，穆巴拉克政府曾一 
同時下令吊銷半路電親台的臍播牌照。及 
後，各困際組維紛紛指竇埃及政府密謀截斷 
新藺消想来源。挨及人民惟有依靠其他傳統 
方式如無線電通訊，以保持與外界的脚輅。 
MubftW ？ 
活及仔細報導， 
數句輕輕糖過， 
判斷力。 
而香港的主流傅媒亦只以簡堪 
10 
1 
不禁令人感哦香港新聞界對新聞價值的 
設計 /榻妳箱黃麗儀 
近年來，社會企業（下稱社企）開始在香港盛行，但這名字對不少香港人而言仍 
比較陌生°社會企業絕不是所謂的慈善事業，而是以企業運作模式去賺取金錢， 
以幫助社會上的單親家庭父母、殘疾人士，又或是服務老人等。在扶貧綠困的 
口號下，社企的確為弱勢社群提供了不少就業機會，更在推動社區發展上有所貢 
獻。現時香港已有超過三百間由社會團體所經營的社會企業，似是社區中弱勢社 
群的一線曙光。但同時社企的經營和發展亦是社會團體的一大憂慮，長期的自負 
盈磨和財務管理不當都成為社企倒閉的主因。因此，社企能否在香港這片寸金尺 
土的地方、激烈的市場競爭下繼續生存，力保扶貧舒困的理想，又成了一個謎 
團。 
28 
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政府政策 、 （ 
溫 宁 蠢 g j f f恕以配合。由於社企乂 \ 
g 府 預 留 能 J f 到 收 支 平 、 ^； 
外 培 育 發 4 業 ) 
市 埸 的 親 爭 力 ， 盡 收 牖 大 的 W 金 " F 提 
g企鐮會的創立 ) 
F“==s»ir，(聰企雄、 
戀驗磨i,) 
••讓BB器靜龜I觀) 
々 
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如此看來，社企對社區發展超了重大作用，又幫助到不少弱勢社群， 
那麼香港又有多少社企呢？你又認識多少個？下文將酋介紹兩個匪體 
及公司，你或窗發現S己早已認識道些組維，但卻不知道原來它們也 
是社企的-份子 
< 社企面對的困難 
‘52溢I轰lif金•會S驗不足的两趣’ 
S!芸•！豪k?讓,識i 
多社企由蘭業到經器尝恐盟5之目的。因此大 
解.器?I賴ii戀ara 
昔纖di碧Ifs競年M 
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3，短三年便認，道iSg應 
資金的慎溫S證Zi的囊s芸織学望 
撰文/鍾裹輝溫康琪設計/溫康琪 
TAOBAO FEVER! 
淘寶熱潮近年甶內地席捲香港，迅速超越eBay及Yahoo!拍賣場等網上購物商 
城•佔據了香港網購市場的半壁江山。除了獨立消費形式外，「團購」活動如 
雨後春荀般紛•紛出現於香港各大著名網上討論區。網民以集體方式購物，節省 
高昂的跨境運輸費用以及獲取更多折扣和優惠。究竟淘寶有什麼魔力以使其能 
夠成功擄獲萬千網民的心，融入大眾生活？ 
} y . , 1 
• ‘ t - •v . 
w 
【圭SIS尝】优届小玉米热粥 【ssfe尝】忧库挂米nm i^^t^m持躲沉商n米法 
必 奋 m 500克A156 m. 50G克}(份起包由丨 补择用S养実味380克 
32 cm 7.9^ 口 ftf 10.9^ 
【空雕尝】懒•瓶耗 
生住场3朋克特杰价6]&0 
口 1i’i 5.9S 
d m t S ^ K S l 随 _ ' 馬 • 令 酣 2 0 0 3 _ i l • 
y S I pw截至2009年底•淘寶已擁有注冊會員1 .7億；2009年 
T^r^U^r. 全年交易額更高達2083億人民幣•是國內以至亞太區 
iaoodo.com內最具規模的網上零售商圈。 
淘寶以貨品種類繁多及價格相宜聞名•加上其付費和 
買賣方式曰漸完善•用家留在家中也能滿足一切生活 
所需•自然成為新一代的網購寵兒。 
淘寶在港迅速興起？ 
貨源跟本地商店一樣，但讓相^截 
大 ^ ^ 網 購 平 台 . 難 風 潮 路 
淘寶早於兩三年前在内地興起，成為國内網購巨 
頭。隨著網路發展迅速，内地網民對淘寶的一致好 
評逐漸流入本地網群,引起一眾酷愛購物的朋友關 
注。如是者，一傳十，十傳百，淘寶開始在網民之 
間互相流傳，使用淘寶的風氣正式滲透香港敏固角 
落。 
貨 品 像 
為何說淘寶是以貨品種類繁多而聞名呢？筆者敢 
說，你隨便說ffi可一樣物件，淘寶也有！不論是汽 
車零件、過萬元的名牌手袋、•款的手提電話、 
傢俱、衣飾、書本、零食、甚至是蔬菜豬肉，你都 
能夠在淘寶上找到！ • 
中國以世界工廠聞名於世，大多數的香港f 
到中國内地取貨。由於内地網購熱潮興起 
地廠家紛紛做翻上零售生意，以擴充客i 
商店均會 
不少内 
源，增加 
銷量。近年亦不少香港店主（例如旺角理華、潮流 
市價更便宜的貨品。 
mmmmmmmmm 
淘寶網内的繳費系統r支付寶J亦提供了不少便民 
服務：繳交水費電費、找卡數、電話充值、imm 
友之間的AA制金錢交易一一都能使用淘寅及支付 
寅處理。國内的網購市場比香港發展得更廣泛及成 
熟，只要注冊淘賓帳戶及開通網上銀行服務，即使 
足不出戶也滿足一切生活所需。 
淘寶你要知！ 
淘寶勿期望過高 
網上購物有別於傳統買賣，買家不能直接檢 
驗貨品，只能單憑賣家提供的照片估測貨 
品的質量。正所謂「理想很豐滿，現實很骨 
感J ,不論是尺寸、質量，或者是「山寨J 
與否，貨品實物與網上圖片的落差始終在所 
難免，所以買家們應盡量保持平常心，避免 
希望越大,失望駄. 
評價高低定要知 
淘寶設有評價制度，供買賣雙方作為參考。 
如果不想誤購品質差劣貨品，或者遇上黑心 
惡賣家，就必須査看賣家的「信用評債J , 
以確保賣家的服務質素。 
信用評價頁面顯示出多種數據及其他買家的 
評價，例如好評率、貨品與描述相同程度、 
賣家發貨速度、違規行為等等，以保障買家 
權益。若果買家對貨品質素有所不滿，亦可 
向賣家投訴或給予劣評。 
口碑商舖最放心 
購買貨物時應先留意賣家的信用等級，以選 
擇口碑良好的淘寶賣家。賣家的信用等級共 
分為二十級，可參見賣家名字旁的心形、鑽 
石、藍色皇冠以及金色皇冠。以金色皇冠最 
優，代表該買家已獲得五十萬次好評。 
善用集運省多點 
中港跨境速遞費用昂貴，每次起步價約港幣 
三十元。只要集中在同一家淘寶店内購物， 
運費就不成問題，但如果分別在不同店鋪購 
物，高昂的運費足以令買家為之卻步，因而 
產生了集運服務。集運是指將貨物統一運送 
至廣東省内的地址，再集合統一運送至香 
港，以節省高昂的運送費用。 
雅虎正價賣劣寶 
正如前文所提及,近年來有不少香港實體店 腊  
游淘] 店主已開始於 寶取貨轉售。香港YAHOO! 
拍賣場亦出現了相同的情況。部分不實賣家 
甚至於淘寳以低價購入「山寨貨J 
為正品以正價出售，一： 
會甚高！ 
(a) Vik Prj6nsd6ttir SealPelt 
Surfin' Bird ； RMB 2980 
http;// shop33413586.taobao.com/ 
(b) Vintage Storage Box 
H 侯 : R M B 34 
http://elevenhou.taobao.com/ 
(c) Vintage Bag 
VMan Luggage Shop; RMB 25 
http.//shop34183982.taobao.conn/ 
(d) Paper Doll Mate Sweet Diary 
要之屋：RMB 85 
http://shushusw.taobao.com/ 
-不留神，「中伏J機 
更多淘寶資料！ 
香港人淘寶網小貼士 
http://blog.hktaobao.net/ 
V壹網-淘寶平掃扮親荀貨攻略 
http://www.vdonext.com/index. 
php?fuseaction=Features.Archive8ichannel 
id=575783&program Jd=1186989 
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熱疑香港感搭生活 
撰文、設計/朱劍莉關洛瑤 
秩BI城門柯早行 
明潘 
秩日晴和教水盈 
抽花舉箱羣潘痛 
斑媳簾起疑人迫 
百爲爭晦稅B _ 
圍坐級翁枪釣辦 
悠施行者截趣擴 
無窮天穿多类趣 
倍惟寒蕹奠後營 
韓：韓德志老師（明澤） 
記：記者（朱劍莉關洛瑶） 
記：首先，想問一下關於你來香港的事情°你是甚麼時候來香港旳？ 
韓：那是六十年代中’就是一九八五年’在香港待了二十五年多’進入第二十六年了 °但是在一九九四 
年，我曾經離開了香港到澳洲墨爾本住了一年’為的是九七年之前的移民，那是一種恐慌°那時候有六 
十多萬、約十分之一的人離開了香港’到了加拿大、澳洲、美國等地°之後中英談判成功、一國兩制落 
實’中國答應了「港人治港」’回歸的恐慌就慢慢淡了 °而我也發現我不太適應澳洲的生活，雖然那裡 
很好，但我還是更喜歡香港、懷念香港°加上我的家人也沒有過去，我太太和孩子都留在香港，不像有 
些人賣了房子，全家都過去了就回不來了。實際上也有很多人回流，九七以後看到沒有太大的變化’共 
產黨沒有搞跨香港’還是「舞照跳、馬照跑」。而且我還有一個感覺就是’香港是全世界有華人的地方 
之中最幸福的、最好的地方° 
記：為甚麼會有這樣的感覺？ 
韓：因為在香港你會有歸屬感，不會感覺你是二等公民’沒有人排斥你°在香港有那種法制、自 
由，是你想要的，經濟很繁榮’生活也很好°其他地方還是有各種各樣的缺點，不管是大陸也好台 
灣也好，都有自己的缺點，但香港是獨一無二、中西合璧的，香港是最好的° 
記：你有沒有想過回到大陸去生活呢？ 
韓：不可能，因為我已經不習慣那裡的生活，感覺 
自己更屬於香港多一些。其實我故鄉在北京，香港 
是我的第二故鄉，但我已經不習慣北京的生活了 ° 
不是物質生活的原因，雖然北京的房子很大，吃的 
東西也很好，但我覺得主要是精神、自由方面的不 
適應。節日的時候我還會回北京，因為我還有家人 
在那裡。但我會覺得自己甚麼也不知道，因為你看 
的電視全都是官方的，你在香港則可以看到不同的 
頻道和報紙，看到不同的觀點，你感覺自己跟世界 
是相通的。可是到了北京’你會感覺自己被隔絕° 
記：接下來，想問一些你在嶺南教書的經驗°你在嶺南教了多少年呢？ 
韓：我是九六年來的，教了十四年了 °我覺得嶺南的同學很乖’很可愛。從中學上來以後’ 
就沒有那種反叛了 ’而真是有一種尊師重道°跟外國的學生不一樣°我在外國教書的時候， 
外國的學生都沒有東方這種對老師對學問的尊重。「天地君親師」是中國的傳統，君是皇 
帝，親是家長，把老師跟天地君放在一起’這裡的同學在請教問題、打招呼時都很尊敬，這 
對學問求知的態度都是很好。而香港的學生跟大陸的學生也不同，是社會的不同°香港的學 
生更受傳統的影響’因為香港都沒有大的變化°大陸從四九年開始，受很多翻天覆地的政治 
運動影響，而香港就幸免了 ’ 一直都是穩步發展下來’雖然是很現代化科技化的大都會， 
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但中國的道德倫理還是保存了下來，我感覺香 
港更有人情味。另外，我覺得嶺南的同學很用 
功，在求分數以外，也有一種對真材賁學的渴 
望。而師生關係也很親近，很有人情味。跟我 
在中文大學教的八年多很不一樣。因為我們是 
博雅教育，兩千多學生，一個班十來二十個學 
生，大家都很熟悉，像個大家庭。我覺得生活 
當中，你的朋友、同學、鄰里、親戚，就是生 
命的一部份。在家人以外，這些關係都對你有 
很大的影響。如果是「 
記：接下來想問一下韓老師創作方面的問題。 
你是甚麼時候開始對文學方面有興趣的？ 
韓：那是很早了，小學到初中的階段就已經開 
始對文學有興趣的。我們在文革的時候曾經 
停過課。後來上了中學以後’又沒有上高中， 
只有初中。我喜歡看書，只是理工科不可以自 
學，我就讀文學的、歷史的、哲學的書。那時 
候很難找書，官方禁止看外國的書，只可以看 
古書，我和朋友就互相傳閲。我們一齊思考問 
題，大家都關心社會的問題。那時候就已經看 
很多書，從初中十五、六歲開始對文學有興 
趣°那時候也寫一些詩和文章，而我對新詩最 
有興趣。因為詩的文穿比較抽象，不像散文寫 
得巨細無遺，詩可以用簡潔的文字把自己的思 
想感覺表達出來。而且詩很短，又優美又押 
韻。那時候就開始寫些詩，當然都是很幼稚 
的’有些是寫自己的感覺’有些寫社會問題。 
到了香港以後還有寫，教學之餘偶爾還寫一 
些，有部份在文苑發表。這幾年我就寫近體 
詩，就是律詩和絕詩’我覺得它是中國最高的 
藝術形式，有音韻的美，抑揚頓挫，結構、對 
偶都很好。我就寫了一些，我也就是樂在其 
中，也不在意發表。 
記：你的作品中很多都有寫到各種植物，可 
以説一下為甚麼你會留意到這些植物嗎？ 
韓：因為在北京，冬天時樹木都會落葉， 
只剩枯枝，草葉也黃了，不像香港那些一年 
四季都是綠的，我們從北方來的就覺得很了 
不起。香港天氣比較溫暖，一年四季都有花 
草，感覺比較快樂，因此特別留意。而香港 
的花不論春夏秋冬都有，在北京這是不可思 
議的。當中有一些是特別有代表性的，像洋 
紫荆、細葉榕、鳳凰木等，但這些反而被本 
地人忽略了。有一句話説得好，「幸福不是 
必然的」，我們卻常常「身在福中不知福」 
，忽略了身邊美好的東西。所以我寫詩以 
後，就在詩後寫了詳細的註釋，想讓同學多 
認識花草樹木。孔子説，多識花草樹木才能 
寫詩。而我覺得若能引起同學對大自然的興 
趣，留意植物和動物，他們會更熱愛生活。 
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秋之香江 
明澤 
秋至香江草木惠 
嶺南地暖賴蒼穹 
離芳洋紫荆才謝 
火焰鳳凰花又紅 
處處相思涼蔭庇 
叢叢細葉翠枝濃 
隆冬無雪無飢凍 
位外桃源非夢中 
嶺大學生的寄語 
做人最重要的是有自 
定要有！香港是一俩 
由的地方，是個有二平等_ 
地方，我希望嶺南的學要項 
努力奮鬥，將來其一定會有； 
就。就像律政司戈仁龍朱生. „ 
他 出 生 於 普 通 的 % ’ 
遏 自 己 的 努 力 ， 取 的 . … 
就。香港充滿了機會 &态有 
學建立了自信心之後， I t梦以 
達到你的目標、你的理想 
m . 』 . 
‘ Sem break的時候 t t •— ’ “ 
筆者與中學同學一起翌j長浏;I玩樂。 . 
到了張保仔洞，V ‘： 
大家都興致勃勃地逐一鎮;(_卩®崎_不平 
又 帶 點 神 秘 的 洞 穴 去 • 
唯獨一名男友人邏遲不肯下去,>丨 
堅持在洞穴的另二邊等我們〖」i7 
事後我們問他為何不肯入洞探險一番,. 
他支支吾吾地 f t ?釋，： \•〜 
原來是他旅行前打破了一面鏡子，’ 
是 不 祥 的 預 兆 ， ’ ‘ 
所以他不敢亂闖幽暗的山癎； 二 
怕有意外發 f e 。 i I V f 
大家都沒有取笑 fe迷信，1 
畢竟這萃事 f可 l f言負有 , 1 f ^ 
不可信其無。.’ t 
； 不 過 ， 丨 r f ： ± 
全 靠 這 位 男 生 ， 丨 ； 
筆者四處搜羅了些经F |彳禁怠辩大肩享，. 
這些禁忌都是出現在學校內的,1 ‘ 
大 切 記 知 , � , • ： ! ; : • 
小心•！， ‘ _ …工 
V 丨十,/鍾豪輝 
1.不知道你有否於房間中貼滿海報呢？如果有你便要小心了 ！丨由於海報後容易藏 
有靈異物，如果四面牆壁貼滿海報，一眾靈異物便會於人入睡時紛紛出沒，鬼壓床 
的機會；大大增力卩！另外，睡覺前多眼望望房間角落也會容易is惹幽靈走上床的.•••…• 
• . V ‘ > I ‘ 
2.有人說，R要二十歲前沒有見過鬼，之後一生都不會遇到。e鬼壓床也是一樣， 
倘若你二十歲前沒被壓過，恭喜你，你之後遇到_機會也‘大。 
3.午夜靠牆看書時，千萬不一要讀出聲，」S^jl彳I可能會_動到靈界的安寧！有傳 
位老婆婆會從牆中走出來拍讀書者的肩膀‘,lE日等如桌讀奢lli卽勺話，他的頭就 
會……被老婆婆砍下來。（筆者也試過午夜靠牆讀書/雖然沒有老婆婆砍我，不過 
來的是隔壁宿©白牆叫我住口。） _ f 丨 
(4.我國有個成語叫「破鏡重圓」，是帶有正面意思的，誰料西方I卻不是「破鏡重 
‘圓」，而是「破鏡玩完」。西方人有一個「碎鏡忌」，也就是上述筆者朋友所說的 
禁忌。他們認為破碎的鏡子是不祥的預兆，因此打破鏡子的人便rt得這是他們將遇 
不幸事件的徵兆。近來打破鏡子的朋友，你們可要小心了！ 
飞.如果不想雙腳無故「痕癢」/筆者逢議乂家盡量不要轉換睡眠位置。有丨傳無故 
一百八十度倒轉睡眠位置，即頭睡於腳位、腳睡於枕頭位，會引杀「夜鬼」！出現； 
他們會在你熟睡的時候，不斷用其長長的指甲抓你的腳底……。丨 
一 r 、 
^我們臨睡前通常都會穿著泰鞋但^、又有否留意上床前拖鞋彳讲罷放位置呢？木.’ 
翅從卩IP的說法，就是""定要把鞋子對外放，不然你夜半醒來時丨你可能會看見有;^ 
怨靈#1你'的鞋子P著你…一 ’ t , ^ ^ ^ ^ 
9.相信：^家夜出買夜宵的時候都會經過 
富泰村。這時候，記得不要多事好奇張 
望屋苑的上層單位，因為傳聞半夜這樣 
做會很容易看見一些你不想看見的「東 
西J……（老實說，現在途經屋苑都會加 
快腳步不會多看，為的不是怕鬼，而是怕 
被働物「爆頭J. ！) 
10.中國民間盛傳人有三道火——第一 
道在額頭，其餘兩道分別在兩邊肩膀。如 
果有東西按住此三處，該人便會處於不是 
「完人」的狀態，即陽氣不足。而陽氣不 
足可能會招來鬼上身，所以晚上的時候 
千萬要小心，不要被拍或亂拍朋友的肩膀 
和頭。 
'7.大學生夜生适多姿多彩，部 
學於深夜芳才洗燥。不說不知， 
間傳聞晚上八時後洗漠其實是不吉 
利的，因為這時我們洗澡用完的水 
是會流向地獄的。（怎樣看也像父 
母想d \朋友提早洗澡而亂作的爛故 
事.\…吧？）， .丄 
8/ k室的天花角落其實藏有很多幽 
靈，他們會趁人洗頭時殺人。（筆者 
P久以'前就聽過這個禁忌了，有時深 
：夜洗澡時突然想起，心也會不寒而 
愧，^^刻加快速度完事。） 
11.夜晚記得走在路的中間，不要貼牆 ， 
走，因為相傳鬼魂喜愛走旁邊小路，貼著 
牆走就會很容易撞上他們，惹怒他們可不 
是好玩的事情啊！ \ ‘  -
ji 
112. i嶺南有三寶，其中一寶就是猫。但原'來見到貓也有•不‘同的禁忌呢！最為人 
'知曉的當然是見到黑猫代表不祥，但原來見到短尾猫也有失戀的預兆呢。嶺南 
L其實也頗多短尾貓，〜不過短尾R是牠們做過手術的記號，並不是天生，所以大 
Y家不用太擔心！ 〜 二 1 •一 ； 
1 13.想不到原來電梯也有禁忌。乘電梯時，切記要親自按鍵關卩不要讓電梯 
.自動關上，這是源於兩種說法：第一種是靈異物喜歡趁電梯自動_上時「攝」 
I進電梯箱內，而第二種則是，電梯之所以「自動關上」，是因為#「東西J按 
• 了關門鍵……基於這兩個原因，我們都要親自传I建，把靈異物趕I"趕走。， 
14.、位於永安廣場正中央的水池，其實還有另一個名稱，就是叫「過三池」_o 
校園內有一個傳聞，假如同學踏進「過三池」中，該學期就會過‘三……信不信 
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域市中的綠洲 
赛爲會創意藝術中心 
開創藝術新天地 
沿著石峡尾白田街一直向前走，在街道盡頭，A立著一 
幢以綠色和白色為主調的大廈，與附近的學校、公屋、 
商業大棲等混合在一起，不大起眼。但細心看看，大廈 
一樓外牆上，有斗大的「賽馬會創意藝術中心」字眼。 
昔曰，這裡是空置的工廠大廈，經過多年的活化，今天 
已成為富有特色的藝術 
營。 
本 大 的娟 8 楊 骨 團 莉莉 術朱 藝
 / ； ； ^ 
司 文計 不i 是 ， 
50 
p藝術中心樓高丨九層，租用面積約十一萬平 
方吸，雖已有三十多年歷史’但看上去卻 
縫沒有殘舊的感覺。中心的設計保留工殷原 
‘？有特色風貌，大廈外牆上保留觸目的「石 
硤尾工廢大廈 J字樣’昔日各山寨殷的招 
牌、小型印刷機和小型活版印刷機仍放置 
在原來位置。以往山寨激的單位’現在則 
： 以 出 租 形 盛 _ 藝 § ^ 者 。 大 厦 留 工 
廠 特 色 之 — ， i ^ f # t 元 素 - ， p 瓶 
新 酒 之 效 i ^ — t f 有 • 裝 置 、 i i 明 屋 
頂把自然 I帶画大缘、:•底間隔缚夢計 
放 下 大 _ _ 品 彳 t ‘而•新後的中—不 
定 陳 列 | ^ 類 _ 公 耗 藝 邏 品 、 實 驗 • 上 
演 不 同 劇 1 、 藝 廊 則 展 ¥ 不 同 主 題 • 術 
品……以往被閒置的空間’成為眾多藝術 
家的創作天地。 
y < 
坐落於深水渉的春丨馬會創意藝術中心，前 
身 硤 尾 工 職 大 厦 ， 於 一 九 七 七 年 十 月 
落成 °昔日提供許多單位予小型山寨殷，如 
五金、鞋業、印刷、鐘錄製造和塑勝等。隨 
著中國改朵開放’許多廠商北上設廠。香港？ 
經濟亦開始轉型，祖金上漲及環保條例的加 
強，使香港工業發展步向式措幻，石硤尾工礙 
大廈终在二零零零年空置 °香港浸會大學、 
香港賽馬會、香港藝術發展局、香港藝術中 
心和民欢事務局搞手合作，於二零零四牟耗 
資近七千萬元，花了四年將原址的工麻大度 
改建為創意藝術中心 °中心於二零零八年九 
月二十六曰正式開幕，吸引不少藝術工作者 
藝團進駐。 
蔽大厦變身夢街中 
I ！i 
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罄術家的創作空彻 
創意藝術中心，是香港首個具規模的多：元化藝術中心。中心當初减立的目的， 
為了向熱衷藝術創作的市民和團體，提供一個租金相宜的創作空丨間與交流平台 
讓他們可以專心進行藝術創作及舉行藝術活動。中心開設逾百個：工作室單位， 
不同類型的藝術家提供一個屬於個人的藝術創作空間。喜歡自 i：一角獨自創作 
藝術家，大可關起大門，享受寧靜的創作環境；提供藝術品買賣或其他服務的 
位，亦可敞開大門，讓市民入内參觀。 
《琉璃坊》三年前進駐藝術中心，其負賣人一一全職藝術家黃國忠先生指出：「中 
心轰初構思是多媒體的，這裡什麼藝術家都有，有的 _ 有的是全職，但基本 
上>^成藝碍家都是業餘性質，」 
觀 
《疏璃坊》學徒連小姐稱：「雖然中心沒有什麼宣傳，以吸引 I f民—，但這正可 
以使藝術翁專心投入自己喜愛的工作 I 一 
琉璃坊内的工作 i 
拉近公眾壊麵 
記 者 採 訪 當 日 ， 中 心 人 流 不 多 ’ 不 少 工 作 室 大 門 緊 閉 。 參 觀 者 歐 氏 夫 婦 對 藝 
術均充滿興趣，他們均認為在香港這個商業化的社會，接觸到藝術的機 t 太少。 I 
他镳8^|||；^週亦曾到過類似的地友參觀，1但在香港像這樣可以讓市民接觸到陶变、, 
在不足 I IP應該增後更多遣樣的城市漆洲P 
對 
朋 
比HSBi i象老 
句，可以很視近 °不用一大群人吵吵鬧鬧 
的機會都沒有。香港人經常覺得大排長龍 
中心場冷清，歐太太表示有同 
，但結果令她有點意外。而歐 
，靜一點，悠閒一點， I可以走 
她本 
此卻 
口主 
'擠得水 
擠滿人的才叫成功 
觀點 °」區先生認為藝術中心集中了不少藝術家 
H l f f i P 了彼此之間的距離，這也是他 
市民透過參觀 
原因 
到很 
解：「教 
鬆碑缚： 
贵 人 讓 ； 
認同 
與藝術家交 
歐 氏 夫 婦 還 笑 言 來 到 中 ' 之 後 做 了 兩 f j i i p i i i i 了 i P I K i l ^ 象 攝 
外，便是報名參加打非洲鼓，原本進來之前都沒有想過的，但就是因為星戡.. 
有想像中那麼熱鬧，店鋪主人有時間介紹他的產品，他們也有機會試玩非洲鼓 
於是沒有多加考慮便立刻: f ^ ^〗广德“"^、一 
華； 
敌 發较助太裡僅收
 單中的的晚興
 覺碼的不
 力藝但德 
0 ’金點祖得生品
 有藝但術，民
 。用領容
 文樣愤、 
^
 元姆T射們射I
 ，理d藝心J
 意、I化
 伐如St隨 
術。千的，因是們藝 夠管淨有中起
 同曲藝陶
 M 、 ， J . L d 
Ij 乂狀已
 不學乾就術引
 表歌對術
 5有沾 
意成萬则而實過在售 得大然來藝加
 深行W藝
 f 能 、 ， 活 - 汰 
^ ^ 奴i與
 做由固進於更
 亦流他對
 錄可小；} : ^级？ 
^ ^
 ‘縣1拟形作而境走多可
 此聽，’
 她件障W他呢 
M地W靜射財M廈學
 工。環M院，對聽術化
 林硬！ 
赛G在轴S在i大是
 傳民心人醫點
 太是藝作
 阶r其曰^情彻 
。 - 1 現，只現上是要
 宣市中令1
 太多4商
 「化‘⑶的 
術林’家tiif不主
 但引。個校引
 歐最喊太I
 I伐t议这術 
I藝f 構術馬T倍，源
 ，吸事一學吸
 —得度
 秘純仏藝 
M
化I機S赛趣-心來
 理傳好造像牆
 J的懂制
 请地 
t
 文
 個貼實興了中金
 管宣是營它外
 好到不1
 香纽市-斤德本 
核
視” 一,C其的多衍祖
 責做不要在果
 看網都教
 ，1萬表政港 
^ ，W
 主S助現是，
 學自’而為。
 不所港港
 I；悄么J當下 
• 的M
 為政資對裡了
 大網嚴，因屋
 向日香香
 1秘。’、一 
？
 
帥
$
 育朴萬,5入
 會聯別方，公
 -平多於
 港了求慮 
掛^I教•糾伙逾仪^
 浸似地變的是，很冷
 iM恃4«考 
复 業G
 以是過始麼
 由靠得的改住
 景足r歸
 Sf,們二嘲好 
J ^是秘S料不梦I
 心IJ淨作居
 前請好 
^ 是躺們如對行也好有
 中們般乾稍人
 的很J把
 區阶萝博該 
都紐我f衫租：術他生很可有 意識術太
 • 應 
向《5
 r
 Mb月便
 藝，學個踏沒
 創認藝太
 i 一 直 、 此
 1名⑷也 
i對 象從廈覺金
 ，發當-外如
 與的r歐
 ； ^ ！ ^ 道 地 人 否 ‘ 
^ ^ ^ ^
 触射會4大發租
 示派家持心就
 術術的。
 Ma但是 
^ 印T
 動W業糾斜
 表內術保中，
 藝藝等J
 ！ ^ 1，香略， 
^
 社财X紗^
 I心割剩議光
 關懷了
 狐歐i诚t！诚 
^
 认射Ji人我在現’
 生中群是建燈
 有對照窄
 狱、， t ；我谈谓 
f 嫩J卵MPT射：>
 先在-只他麼
 港人拍太
 I少術，往的 
%請S侧I好有的制J黃W把不卜什
 香港Sf
 眺藝 i S；! 
H 香，
 1。支’好能。
 也，理境有。
 香機知。
 獻、中府方 
M 篇 立
 貴好挺僅入
 張心管環沒趣
 得相認足
 貢心術政等 
創 意 藝 術 中 心 小 標 t 
地址：石硤尾白田街30號 
放時間：每日10am - 10pm 
k、眾參觀：免費 
面積： 
租 , 
術 圓 - 租 
「質：自負盈磨的兹册非牟利有限公g 
^^•作者或藝 
色：實驗劇場、露天電影院、陶究、木工及金工藝 
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術的幫也 藝作，’ 對創業時 府的行同 政家術的 ’術藝濟 到藝身經 做重投展 能尊們發 便地k在 量理引們 力合吸我 的、
 *
 。 
己傳術點 一宣藝腳 家的廣聚 術當推的 藝適能作 靠、都創 單金’術 是租劃藝。 不的計到要 ^ ^ ^ ^ 
推廉遠人的 的，長的展 标高、業發 勒提一行對 ，待統這術 
有至術藝 
難援以藝了 掌支，衷忘 孤的由熱要 
家自助不 
威 
•Mp 
^Mf 
從火炭屯站定出來， fUi f / -堆-堆的年， 
_成一丨卷I在等人齊丨丨|發，於丨I處附近亦 
冊 子 在 派 發 ， 這 次 閲 放 的 工 h 1棟， 
中乂以華聯工業中心内的工作宰丨劑放得ifi 
共五問工作室 r a放，數M之多令人難 
天內 下文邱只能介紹1 
fi]，转然明平wra放，希望大家也能抽 
f t 否淮的藝術家如何在灰纖 1 : 廠， 
71^化，沾生生的藝術作品。 
m / m ^ 
伙炭拾年 拾來不易 
J •iMe 
# 
>4、 I 
卜 I
 i
 〜 
f / / w 
II M 
f 
藝位於華聯外的>乂一棟大樓，佔了整猎一丨H的空卯0它身處ffJ^T的JT丨丨f"^，击出审 
外往下一行，絕對町使災irsff嚇至腳軟！這工作鬼以陶藝，木雕及攝影為中要的fw 
作媒介，次展出亦以此三捕為K ’如-f^gfs式的來地fli機，還打一幣掛玻璃概内 
打不问款式的州機，在我們參觀常天亦引來不少人駐足研究。往工作宰内进，打多 
部拉胚機，開放I丨可即時參加陶德製作班’在工作审人mH導下使丨li拉胚機拉出杯 
子等iH丨简狀的陶瓷，與參觀vn/很多交流，也Joi我們參觀的jffl作审中ij纟孰鬧的一 
問，小孩大人都银注地拉出丨sf i i於丨 ' Id的 f i l l作,一 在伙炭中的创作滋味。 
囡 • Lui 
這間工作室由五位成員共享，這間 
工作室一走進去有大大的畫放在兩旁，其 
中一位成員則坐在好幾件衣服和袋的後 
方°工作室的聯絡人在開放計劃的介紹書 
中指伙炭開放計劃期間，有不少位置較佳 
的工作室在開放結束後被「買家」以更高 
價去買下單位，使本來在工廠中生活的藝 
術家們只能另覓出路，如嘗試在附近找另 
一單位，但是她們的生存空間，確是越縮 
越小了 °開放期間，她們也有衣服、袋等 
自家作品出售，可能，也是為了幫補一下 
洁据的生活吧，畢竟在香港，要憑藝術在 
打出一片天確實不易。 
ffi化工®政®IW丨(总记將翻新的工丨以机仍】7义化ffl总r^，卻成為 
广絕人部分S術家的ftj丨命符，伙设藝術M也不例外。政®矜捉 
及到政府進一步降低P丨资非：丨：業丨I⑷W丨：廠大丨以的丨“]檻，以他装K 
整顿業權。外，工丨奶丨•^逹到樓齡•^求和獲规剡許“丨，m m 
itJ•改裝工险，政价11!免收史改丨：地川途的^^川0雕然政浓的拟 
111為藝術家從供倘翻新的I:丨!^，使藝術fiij作的zR存:例丨丨m到 
W，"丨惜：，��與願違，不少業：丨请丨打^？將溶丨：丨！^改製成洲丨卩丨，沾化 
工)以政®都讓業主丫丨利"mi,藝術I:作/t山始萊終»未於政浓丨： 
伙炭藝術工作宛問放的確吸…不少人前往參觀’ fUffi—件件獨特 
的藝術/nW?後，都隠藏??藝術家机川工廠大丨以的彳況° V於十平 
ijfj，北fo汕街物料供應處傳址被政份收丨"丨，令一眾藝術家頓失：丨： 
作龟。於ii^，他們都採m人策我取的策略，fi中丫火M丨：業大险 
的地方宽敞、机金便的好處，卩丨次醉！；!到落腳點，火炭亦賊聚 
广不少藝術家。不過，這吸前英好的藝術中心快將消失，政价所 
撞行的诉化工丨以政策扔总來“！：“^家收購藝術丨：作货， 
的藝術家反而被沿遷，伙炭的丨;II命或許只丫作丨)H丨十尔就站束。 
斐藝俱樂部 
在是次展出中，走進他們的工作室，在昏暗的燈 
光下，一部舊式電視上放著近拍的男人嘴部非常 
引人注目。對著電視有一張沙發，還有耳機放在 
一旁，你可戴上耳機坐在沙發上，感受一下他們 
想表達的，可惜由於筆者膽小，故未有戴上耳機 
親自體驗。他們另外一個展品是「哼嗚」，由電 
子廢料等器材組成’集合了視覺、聽覺等元素， 
此作品的目的是帶起觀賞者對電子廢料處理的關 
注，去讓人好好反省日常生活中，我們又有否濫 
用了如此方便的生活方式，卻忘了好好珍惜我們 
的環境昵？ 
藝術家所要求的不是每日入場人次屢創高峰，而是一般人也擁有的安居樂業而 
已°每個便宜的工廈位置都是他們努力執拾、裝飾才變得獨特，更可作示範單 
fg般讓人參觀°可惜政府政策弄巧成拙、租金上漲浪潮不斷，看來藝術家又要 
採取人棄我取的策略，再拾下一個伙炭了。 
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其對來對 當已愈策 首金，政 便租潮為 區的浪認 業元價都 工千加， 塘一廈構 觀至工機 。百著的 力五隨策 壓出。政 租多室廈 加，作工 對言工化 面而出活 都家遷識 者術迫認 作藝被成 工的而七 術般此約 藝一因， 的對會奇 區，更為 地成人足 各四分不。 ，達部已害 來高，離其 以幅力搬見 出加壓家只 推金成術體 策租構藝團 政，們多術 自衝他愈藝 
關展夠J 家發足家 術術有用 藝藝業住 廈把產留 工府化， r政文家 了議望炒 立建期走 成們，趕 家他等卩 術。心起 藝求中掛 的訴術， 海出藝外 四提成門 湖府建心 五政改中 自向宇業 來，樓工 ’名的聯 室簽置華。 作的廢在持 工民將亦支 術市又家名 藝集， 簽 的收途 客 營望用炭遊 經希廈伙績 苦並工。呼 辛，作展， 護J列發額 保組間間橫 為注空空的 
文 / N i t e 
傳支期出去旅行，見著一個老奶奶在用織布機織布。看梭子J^f i手中 
#，契然想起一個詞：曰月如梭。不、經意間，來到香港已經兩年 I ji" 
挺陌生到熟悉，從欣喜到平淡’這個曾經陌生的城市已經成為我 
-^Mainland s tuden ts生命中不可分割的一部分。 
恍惚記得year 1時一直在•自己定位，經常會去思考我是仵麼樣'的 
人，我想要的到底是什麼的問題。學分的壓力、文化的衝擊、编凑的 
障礙，這切所帶來的溝通和理解的問題是最大的挑戰。經常會着到 
一群内地生一起煮飯一起談天，和 loca l缺芝必要的溝通交流。"我想 
很多同學有嘗試過多次去融入’去敌變 i i種趣检狀態。所幸的是一年 
過去了，我們有越來越多的妨直，找到了越來越多的共同點。在學太 
會的各個部門都隨處可見內地生的身影’這該是值得欣想的吧！ 
只是覺得這一年的成長抵得過三年。有朋友會開玩笑講我們在缝裡有 
點像揠苗助長’或多或少會伴隨著痛。有句話說成長的道路上，總有 
一些路是要自己走。在遠離家鄉的這個城市，那麼多善良的人不求回 
報不嫌麻煩的關懷是我們最大的欣慰。 
注意到一個非常明顯的趨勢，嶺南的内地生越來越多。有次去H了二 
次m a s t e r的課’班上 +個學生中九個都 J :內地生。不知道_現象是 
好還是壞’這裡無權妄加評論。只是_所有的 l o c a l和n o n - l o c a l都 
能更好的相互學習，取丧補紐，在這涵無爭無比嚴m的社會裡赢得自 
己的優勢。 -
這個城市教會了我鬥坦然和從容。參是自己選擇的，既然邁出了第一 
步，就要走下去。即使現丧的我們連沒有境界可以懷著漫步花叢的心 
情去走過這段莉棘路’也要硬著頭皮一路向前衝》又過了一年，又成 
熟一點’離夢想越來越近。’希都可以永遠保持孩子般的好奇心 
务發現一種文化獨特的美（ ‘ 
Hove you cwcf think of hovlng on eKchonge /ludeni q/ your roommcile? There ore lot/ 
of cKchonQC /tudcnt/ from oil over the uiorld In lingnctn compu/. A/ ciH of them uiill 
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w h d t t s y o u r I kVLpress lo iA . o f h f l v l u v ^ a r o o m m a t t f r o m , t h e W o u l d y o “ 
tl^Li/Ue this, is. a Qood chciMe for y o u . t o p r a c t i c e y o u r P u t o i A ^ h u f l ? t>o y o u . t h l u v t e y o u . 
cfli/v kvtflfee fnci^ds, with them u\A.ders.taiA,d kvtore flbout whflt Is oia. Ivi the 
toda^? The f i r s t we ha\/e l\AttY\/ltwtd I s j a d v \ t a , who had a 
roow^m-cnte that c^am.e from, the L c i s t s e m . e s t e r . 
Al thou.0hJf la tA. t f l was, about how V\ev roomMte would be whtvi she f i r s t 
u u ) t l u d t h f l t h e r roo\M. \M,c i te w a s a i ^ e x c h f l i / v g e s t u d e ^ v t , £ h e w a s a L s o d e l i g h t e d , s h e 
f e l t £.0 l u c t e y t h f l t s h e could come i\Ato ooiAtaot w i t h som.ec ) ia^ f r o i ^ « d L f f e r e t ^ t p t f l c e 
s p e f l f e s a ^ v o t k i e r L f l i A ^ g u c i g e . i t w a s ci g r e f l t c h f l k t c e t o e x p e r l e ^ v c e h o s t e l L i f e I i a . a 
special way. 
：化W 
JflcliA^tfl'STOOw.i^flte ts front lAi^Xverslty .. 
3 s t u d e n t k v i f l j o r t i ^ l iA, B . B A J f l C ' l i A . t f ^ f o u i A ^ d t l ^ f l t s ine I s 
s h e t s / H w f l y s e i A ^ t h u s t a s t l c ciiA^d l ^ v l t l c i t l v e . j f l f t ' " 
l^ er sister fls s.ke ofteiA. l^ cid sowSsckitlctltfee b替 
J u s t U f e e other CKC'hcu^e s t u d e i A . t s f r o m , t h e I i a ^ L a i a ^ , j a c u ^ c f ^ r o o v v t i ^ f l t e I s v e r y 
h f l r d w o H e l i ^ g whUh made her t h o u g h t t V i f l t s h e was, t f l z y a L t k u ? U 0 h s h e V:udied t i l l 
H/ t t c? ! i / v t0 U t . j a d i A t a was, ama-ztd b y the s p e e d htr roDv\A.v\A.att f l i A ^ t s h e d bathivu^ s o 
to hey study. 
丫ouc kvifly thatjaolvita's, PutoiA^hua kviust hcive improved a lot 
after that se^viester. However, this Is kU)t the ca^e.jc^li^ta's, Kooi^i^flte 
w f l s s o eaQer to l e c i m cc i^v to iA^ese t h f l t s h e o f t e i ^ a s f e s J f l c X i A t f l t o c o r r e c t 
Iw -^roi^ui^olatlovi. Thus,,Jac^\^,ta did i^ot have chflt^ces to 
fractloe hey p u t o i ^ l ^ w - c i . 
J V 
铢 灯 % 话 
Bver^ w i l l g o bao\z to will have dttA.i/ier aiA.d b u . y the 
dall^ l A ^ e c e s s l t t e s w i t h h e r rootA/imatt at F u Tat.jCfOti^Q to t h o s e restaura^^ts recalls. 
of dlMi^Q w l t V i her YDov\A,v\A,C{tt^V\t i / R o s t u . i / v f o r 0 e t t f l b L e exper le iA^oe 
was thflfe- HeKrooi^ w^ f^!® otA^ce lost her wallet were buytiA^g siA^ acfes Ivi the 
wet i^flrfeet. They were yery frl^htei^^ed that herVoom-^ viflte cried. FliA.fiLLy, they 
had to oaii the police they falLed to foui^d the wallet. 
c h r l s t n A a s , j a c l i A ^ t a a i^vd h e r r o o m ^ ^ t e we iA . t o u t f o r ^ a t h e n ^ ^ a\A.d t h e y t o o f e 
•  "pLeiAty of photos. They weri^both verg—滅 whei/v It c^ i^^ e to the to say goodbye. 
jadv\tC{ ^d her rDDv\^mc{tt stlLL feeep tou^h i/U)W ai^d they art wLLLLi/vg to hdf eac^h 
othet. For exam.'piejacliA.ta kelfed her to for a co-j^ y of transcript Li/v 
as she Is goliA.0 '^tudy PrSTwkter degree broad. They also sl^are their 
feeLLi/vgs ov the -face, tyi tkeir studies. 
jaoliA^ta i rh 'L i /Ues that although s h e i^ot be a p e r f e c t r o o n ^ k v t f l t e , s,he I s r e c i t l y 
c? fnevid. s h e w a s s o h f l 沖 y t o m | | e t h e r r o o k w r n a t e I ia. the f i r s t s e m ^ e s t e r l ^ v 
u i / ^ l v e r s l t y b e o f l u t s e t h e i ^ ^ n i O K g b _ e t w e e * t t h e 队 I s u i / v f b r g e t t ^ ^ b L e fli/td I t I s p l t l f u L 
t h m ： h e r y s m i \ M . a t e I s o i /uLg t i b U ' t o s t a y at for oi/ie s e m ^ e s t e r . 
r 
J 
f 
A p a r t f r o m , e^chai^^e s t u d e i A ^ t s f r o m , the 
w e a l s o have t h o s e w h o c 眞 e f r 眞 
other oDuiAtnes.. w e h a v e l ^ v t e n / l e w e d ai/iother 
L ' m g ^ t f l i A / L c m , w h o h a s bee iA . L i v i n g w i t h 
e x c h a i A ^ g e s t u . d e t A . t s f o r t w o s e n ^ e s t e r s . Iia. t h e 
f i r s t s e m . e s t e r , h i s r o o m m 敝 w a s a t A t K l o a ^ , 
a v ^ d liA. t h e c u r r e t A ^ t s e m . e s t e r , h i s r o o m m a t e t s 
•jCiw^ e A o h a i A ^ e s t u d e i A ^ t f r o ^ v i K - o r e a . 
P t r s t of a l l , Me t h o u g h t t h a t U v l i A ^ g vv l tV i a p e r s o i A . f r o m . d l f f e r e t A , t c o u i A - t r l e s I s a g r e f l 七乏 
e;(.feneiA.u. other thav^ beliA^g fHe^vdly' the dK&hfli^ge studeiA^ts wished tc) ac-com-p^i^" 
w i t h hlkVL a t ^ d w e l c o m . e h t m . t o j o l t ^ t h e i r f H e i / v d g r o u p s . B e t i A - g t h e of a i /v 
s t i x d e i A ^ t h a s a l s o I i m p r o v e d h i s e i / v g l i s h s l iA .ce a l t c o i A v e r s f l 七'ujia^s weice t i ^ 
e i A - g U s M . H - o w e v e r , L I v I i a . 0 w i t h e x c h f l i A ^ g e s t u d e i A ^ t s c o u l d be c h a i U i ^ Q l i ^ Q 
dlfferei^t s t y l e s h a b i t s k v t f l y L e a d t o c o i A ^ f L l c t s o r L tA.cDkuveiA. le i^ce. 
A c c o r d t i A . 0 t o h i l o t , r e s p e c t u . i / v d e r s t a a r e e s s e i A ^ t l a l t o o v e r c - D y K e t h e 
A f t e r s M f l r l i A . 0 soi^e of his. view p o l i n ^ t s , 
he also tal\zed about the £>i\Miladtles. aiA^d 
d l f f e r e t A , c e s b e t v v e e i ^ h t s i ^ e w 
t h e o l d D\Ae. He p o l i A ^ t e d o u t t h f l t Wis. 
M e x l c f l i A , r o o n ^ ^ v L f l t e t s i ^ o r e o u t g o L i ^ g fl^vd 
h e A l w a y s l i A ^ v l t e d h i s f r l e i A ^ d s t o l ^ a v e 
p a r t y l iA, h i s r o o m , , w h e r e a s h i s K - o r e f l i A , 
f H e i / u ^ i s & o m . p a r a t l v e l y ^ ^ u l e t e r . H t a l s o 
m.e iA . t lo iA .ed t h a t w h e i A . h t s r o o m - i o i f l t e w a s 
h f l v l i A , 0 a p f l r t y IIA- t h e i r r o o m . , h e w o u t l d 
Leave for a c o u p l e o f h o u r s s o a s t o L e a v e 
- p r i v a t e s p a c e t o h i m . , " i t t s a feliA^d o f 
r e s p e c t . " H-e s a i d . 
When it comes to the end of the interview, he summed up his views by saying that living 
together with a non-local student is more than improving his English or understanding 
their culture. Apart from this, it is also important to learn to appreciate and respect their 
cultures and traditions. With these two vita丨 elements. It will not be very difficult for both 
parties to have a great and harmonic hostel life. 
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看什麼看？你前世沒看過猫阿？ 
真不明白，為什麼你們人類總是喜 
歡看到我族便兩眼發光，到底我族 
哪一點惹起你們的狂性？你們明 
明是向前走，卻像是被無形的線拉 
扯般忽然轉身，衝了過來，就像現 
在 嘆？《苗！別過來，。苗！ 
呼——好險！。苗的，講到你會跑 
來，你還真的跑來了。我悠閒的曰 
光浴時間啊！。苗鳴！ 
真不明白，你們常常嫌棄我族的皮 
毛航辦，卻偏偏要伸手來摸，摸完 
了，打喷唤了，又反過來怪我族， 
我族還未怪你們把我們的毛髮揉亂 
呢！你們的行為真是——用人類的 
語言來說，應該叫做「犯賤」吧！ 
而且你們一點都不考慮他猫的感 
受。你們夜深不去睡覺，反而在街 
上閒晃，有事沒事拿著那個不知是 
叫「相機」還是「手機」的方盒 
子向我族的眼睛發出強光。我族 
的眼睛在夜間對光線特別敏感。 
託你們的福，我的雙眼每次都會 
疼上好一會兒。你們看到我的反 
應，竟是對著方盒子開心地笑了起 
來。想起我就來氣了，苗的，不 
可理喻.： 嚷，你幹嗎又追過 
來？再走近我就喊非禮了！。苗！ 
唱！ 呼，幸好我跑得快。可 
惡，你們在街上碰到其他人都不會 
無故去摸人家的頭和身體，但為什 
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四蹄踏雪的嶺南猫 
麼你們這樣對待我族？難道你們人 
類特別高猫一等嗎？。苗的！比較有 
禮貌的人，雖然不會隨便碰我，卻 
一直定睛看著我，一副想把我的毛 
髮剪光光的眼神，害我心裡毛毛 
的，幾次以為人類在自己的眼睛下 
了咒，燈誰誰就不能動，方便人類 
捕食 。苗，想起便覺得毛骨聲 
然。 
還是小黑告訴我的咒語好。聽小黑 
說，燒烤場的猫只要向人類喻句： 
「大便！」人類便會高興地把燒好 
的食物放在地上，彷彿是在供奉牠 
們似的。可是我真的不明白，「大 
便」有什麼好高興的？人類真是莫 
明其妙。不過——好羨幕啊，我這 
輩子從來沒有嘗過多春魚，真想吃 
吃看，堪！但我試過在街上大喊： 
「大便！」結果只是惹來一堆色色 
的人手。難不成，咒語也有地區之 
分？ 
"苗，算了。反正這裡的食物也不是 
太差。只要走近楼踏邊那些用紙指 
成的盒子，多數都能在裡面找到糧 
食。這樣一想，我還得多謝人類， 
不然，沒日沒夜地為口奔馳，想魄 
太陽都沒時間了。不過，那些魔 
手 。苗！人類啊人類，真的讓 
我 族 又 愛 又 恨 吶 ！ — — 仙 ！ 你 什 
麼時候來到我背後了？算了，反正 
我的食物都是你們人類提供的，我 
就躺下來讓你摸個夠吧！《苗嗚！ 
的肚子 
你 销 ！ 摸 歸 摸 ， 不 要 碰 我 
投稿園地 
•mm 
在不同時空遇上不同人事，層層機遇，都只是或然率的數 
字而已。然而，人類特別，或可笑或可悲之處’是將無限 
個可能性之中自已的偶遇，視作冥冥注定的獨特一個° 
我是一隻行將就木的老鬼。回想初來報到，當年選宿只有 
兩個宿舍選擇•• A和C。新鬼的我打電話問剛成老鬼的表 
哥’問那間宿舍較好0這是很典型的新生奇奇怪怪問§， 
三尺木牀，六宿如是，有何分別？表哥住Hall B ’以示中 
立便説無從判斷。結果我隨機抽調’被分派到HaM F去° 
有一次迎新營小組組聚，飯罷歸宿，一眾巴打絲打們一起 
玩猫’組爸牛奶先生跟我説那隻攤在一旁型棍非常的，就 
是小虎。我認得牠一比眾猫小的體型，和胸口像頸巾一樣 
的白毛。 
很多宿友會逗虎玩。不記得是同學2和同學F跟我説，常見 
到一個肥哥哥在樓下抱小虎，和牠玩。我笑説他我迎新營 
的組友。我自己也常常見到子康在抱小虎。我間或時也如 
其他宿友，冒着晩上艘®的危險去抱牠’ 一邊聽歌’ 一邊 
搔牠的耳和肚子。 
坐得久，腳痛，或想起有功課要趕起，想將小虎放下時’ 
虎爺便沉玲數下，伸出爪子不肯下地，有次我的手掌也被 
牠抓出幾道痕。 
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記得入宿那年冬天很暖，但對衣不蔽體的猫貓來説仍然是難以抵檔的 
天氣。小虎坐在門口，難得的親近人，看似挨在你的腳邊親你實際卻 
是伺機混入舍堂。當然，絕少成功例子，通常都會被眼利的北宿看更 
發現。但我也聽聞過某女生外出沒有關好門，結果回來以後赫然發現 
虎爺安睡香閏。 
晩上的看更姐姐信佛，日頭的看更姐姐信主，但都不約而同會叫： 
『険又走入瞭』，接着追牠，再慢慢用小心地滑的膠板趕小虎出門； 
最得意係某數位看更叔叔逗猫的聲線：『小虎…』，與平常雄糾麻用 
的聲線，判若兩人。 
我用過動物模型去嚇貓，『親女』、『金毛』等皆落荒而逃，唯獨猫 
老精鬼老靈，虎爺不為後生小輩的毛公仔伎倆所動，還用爪招呼了我 
的動物模型一下。 
機緣或許暗定。預科六年級，替表哥一位同學作被研究對象，第一次 
入嶺南大學。在GE對出的太陽遮訪談之際，我見一猫甚有威儀在巡 
視業務，表哥朋友便説：『佢就係小虎啦。J 
有幸我大學生活，在北宿留下腳毛。因為，我進來以後，小虎經已養 
尊賽馬會堂，往日巡狩天下之姿已難復見。 
今後亦不復再。 
當然入住南宿，或入讀其他大學，甚或搬家，也總會遇到猫的。小 
虎，一校之貓王，也只是眾猫其一。也只是大千世界云云眾生中的毫 
釐絲忽。實在不見何以視某事某物的鐘愛為萬中無一。人，如前述， 
確是可笑、可悲。但這同時亦為可愛之處。 
在Y教授辦公室的門外，有一份貼滿小虎照片的習作，我看着。框裏 
的眼睛，留存着並未消逝於我們心中的靈魂，片外的目光，揮發水 
氣，作為萬千人物偶合之中一分神來落筆的點線，陰陽殊途之間一線 
直入心頭的牽引。 
見時難’別時更難。不是因為衣襟上勾勒出每道痕跡，更是因為衣襟 
牽繁上心頭的，對不起。 
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jVtexican f^ estaura门t 
V i v i a n 
On a brisk day, I defeated my own gloom for not being able to see my close friends in Hong Kong. How 
are they doing? I was so concerned about everyone that is so important in my life. So, I need to ask for 
their address and send them some of my wish here in Carroll University. Even though I am not all that 
happy, I tried to be as cheerful as possible for friendship. Not allowing to wallow in boredom anymore, I 
decided to head out for a decent mini-lunch offered by a Mexican restaurant near the Wisconsin Post-
office, and posted some letters and postcards to the friends in church. 
I walked in the Mexican restaurant alone, but I felt refreshed talking to strangers. A cute and cheerful 
waitress approached me and 丨 was influenced by her big smile, I feel so welcomed to be there. 
"Do you remember me?" I asked, this is actually my second time there because I know they serve beef 
on a grill thing. That is a pretty good remedy because I miss the smell of the grill and barbeque and all 
that when I was having a great time with my friends in my home country. 
After I ordered the food, I literally bounce around like a kid because it was rather early and there were 
not many customers there. I peeked into the kitchen to see how they make the food, I took pictures of • 
the vintage CD players and the little lollipop machines and I enjoyed taking a deep breath of the three 
little plants on the little balcony. They are like rosemary and lavender, little and cute. 
I felt so much better and glad that I have been.given an exotic environment to dine in. Sunlight shines in 
through the window and another sudden rush of inspiration set in. 
The waitress brought me a glass of lemonade and served the hot Mexican food. The Mexican food I 
ordered was not a really expensive nor exquisite dish. But I like how it is served. New cultural experience 
is fascinating to me. I just like observing how it is put on the table. Some stirred fried pepper and beef, 
together with a round shaped container with crispy white bread. The round shape container with lid 
seems especially interesting to me! I wasn't that hungry so I kept the silverware untouched. Observing, 
waiting, and thinking what else interesting I can mark down and before I go back. I took a few pictures 
alone and also with the waitress. Fed myself and paid the bill. Nothing interesting in particular but I still 
feel the serenity. I think I am better off in a quiet place like here in Wisconsin. 
They have old fashioned store like a family dollar (old supermarket) and family video (where I rent movie 
for my research paper and treat myself with small snacks like pepper mint chocolate), the uncle and 
aunt working there are really nice. Sometime I wonder, it is just an easy job for them to smile. I shouldn't 
be unhappy and be more grateful of what I have been rewarded in this trip and continue to walk with an 
upbeat attitude.丨 believe more and more amazing thing are waiting for me ahead. 
The beef with green pepper does not only give me a taste of Mexico； it also reminded me the Chinese 
dish stirred fried pepper and beef in China. I was so pleased to find the similar taste in a foreign country. 
Being super nostalgic, I almost burst into tears at that moment. 
There are paintings everywhere in that unique setting of that restaurant. What left me the most 
unforgettable impression was a gigantic Mexican hat that is hanging on the wall. The setting is Mexican 
enough for me to indulge myself as sort sort of cow-girl in that restaurant. 
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我這次想說的不是那些橫財夢、成名夢或 
夢想，而是真真切切的夢。 
要大家想的不是你多久沒有造夢，或是襄近造夢的次 
數，而是為何會有這連串的思緒出現。有人說這代表你 
睡得不好，有人說我們每晚都在造夢，只視乎你記得與 
否；但「日有所思，夜有所夢」，也許會造夢就是因為 
你心中有所牽掛。 
我把夢分成三種（算是用它的成因而分吧，都是我個人 
的想法）：一、希望的投影。冀望實現的事情，夢裡就讓 
它實現。二、生活的點滴。白天發生過的，睡覺時就想 
起。三、未來的投射。在夢中見過的東西，竟於現實中 
再多見一次！ 
第一、二種是多數人都會造的夢。如我，最近試過希望 
某人在我的facebook留言，晚上就發起這個夢來。又於 
夢中出現「有房出租」的情節，是周柏豪被指親仔的一 
幕(笑…）。而第三種，我很久都沒有試過。記得小六的 
時候，我夢見一片草地，一棵老樹下有幾張膠晃子。不 
久，我就在學校旅行的車上沿途看見這風景，這是我遇 
過最奇妙的事。不知大家有沒有類似的經驗，夢中的情 
景真的發生了?！ 
夢既能表達現在，亦能洞悉將來，實在是人奇妙的本 
領。在夢裡，你可以給你的惡上司幾巴掌，可以大膽地 
向你的心儀對象表白，甚至與你已去世的親友及偉人聊 
天……所以，大家當遇上一些特別的夢，不妨把它寫 
進曰記，或把它畫成一張圖畫；把這件有趣的事記錄下 
來° 
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’ ， 投 稿 園 地 
如果不是你用聖誕大減價和「衝Deadline�的口號吿訴我，我該早把 
聖誕節忘記了。 
那深綠色的聖誕樹立在鬧市每處，上面掛著幾種不同顏色不同形狀的 
飾物，下面有個裝扮成聖誕老人的小孩站著，他的父母拿著很大袋聖 
誕禮物——在商場購物滿五千元的額外聖誕抽獎禮品，在滿商場的人 
群當中，害羞地展開笑容，讓贊助商安排的工作人員拍照留念存檔， 
然後小孩脱下身上的衣飾，交給下一位得獎者的兒女穿上。 
人大了便不願與家人同行，我看著青年脱下兒時的聖誕衣飾，成群結 
隊地湧到尖沙阻、銅鑼灣、中環。雖然某電視台在十二月二十二日的 
即時新聞報導，警方估計平安夜只有二十人到尖沙阻慶祝，但朋友 
的確吿訴我，成千上萬的男女走到街上，揮舞手裡的螢光棒和頂上 
問著或紅或黃的光的各種配飾，比七•一更人山人海，像在紅館看 
Show，實情是為了慶祝素未謀面的耶穌誕生，當中有人舉起中指， 
也有人在酒吧的洗手間裡做愛，門外有人堅執地高唱主的福音，同時 
強忍聽到淫聲浪語引起的性興奮和對曼谷瑪利亞的幻想。 
又許是平安夜效應，人人都想買個平安，便紛紛搶購安全套，取其安 
全之意，安全套在這天大賣，銷量升更一倍：一個兩個三個，還不夠 
用？沒關係，立即補貨！一年只有一個平安夜，難得大條道理上床做 
愛，連學者、社工都説這晚要特別小心留神，別忘了戴套，錯過這晚 
便要再等三百六十五日，真正的蘇州過後無艇搭°每逢佳節倍思春， 
此時不插更待可時？待到他朝吾軀吿廢，多開廿個Bill Tail Club ’也 
是枉然，所以今夜至關緊要，破處要早° 
關於聖誕，我只想像到這麼一點°本來可以在房裡看書看電影又是一 
夭，與平日無異，可惜你近日心事重重，終於吿訴我佳節在即，於 
是，購物、狂歡、聯誼、愛情和性都忽然在這天成了必需品——僅限 
這夭。如果我一無所知，或者天真得以為聖誕節真是主的兒子的生曰 
慶典，大概對這些必需品的需求和因不得滿足而起的飢渴是絕對不會 
有的。可惜，我已經認清聖誕這回事，需求亦明白擺在眼前，即使你 
如何分辯，因了相關的一些欲望的失落和滿足，我再不能忘記這節 
曰° 
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何惠彬 
我記得聖誕 
« 落 莊 感 
後一期嶺南 
人，莊員竟 
開始害怕患 
上「落莊空 
虛症候群J 
。回想當曰 
我們上莊還不 
知天高地厚， 
聽到一連串的 
出版工作仍未 
感壓力，到了 
通宵達旦工作 
就埋怨時間太 
少。但至少我學 
會遇到任何困難 
都不退縮，請百 
川勇敢前來接莊 
吧！ - K i t t y 
半的努力，我們服 
務了同學也獲益良 
多！感謝「蒼聲 
的每一位，既欣賞 
積極正面的W ,也 
包容疲憑軟弱的 
W！無論是支持或’ 
是 批 辦 同 拳 
_ 應 織 
m，f悲喜交雜o想到浚法_可愛的莊員共事，—同分享創作的喜i兑^ 
P但’不用再被莊務纏身,通宵達旦寫稿、排版也是可喜可賀呢丨感謝我的莊貝，幸 
< “好大學第一年的青春與你們一起燃燒！Area 
覺BM到了最後一期 
，《嶺南人》’回想起上任時的戰’ 
載雖，擔心莊務太繁重、擔心兼. 
t顧不了學擔心貴任太重大…“’： 
時簡證明了，..原來一切擔憂，只要 
持一群並肩作戰的好庄員，其竄也 
只是虚驚一場而已。很感激莊員們 
fe我分擔了工作，又給我空間可以 
寫_些喜歡的文字。-Cathy 
在薈聲裡糖i^ V•、我不是位好庄鼻，狙過的錯多如繁星°但是’感激裡頭的每一 
J^ft走到今矢。！^庄感受太多’我想，除非親身經歷過，否則絕不會 
：穩IE然如此，我就甚麼也不寫吧，反正，你們遲早會明白的，會感受到； 
f；?，好妤$卩油吧，百川。「春天，是屬於你們的丨：J - MT 
Mi的一份车，實在不容易。付出過汗水，也付_淚水。對我而言， 
S功慼的工作莫過於打掃會室°有賴一群那麼活廢可愛的莊員，會. 
t e _捧貌，下莊請繼續努力！無論如何，我愛你們° - Gather i ne 
. . . ' 
…ii..... 
.，。上編委莊這一年的期間，確實有不少得著，但最慶幸的，莫過 
lii了一群好莊員。在會室中一起開會、審稿、排版、嬉鬧的日子是 
i l l的—就算落了莊也 f記住，我們的薈聲。—Li ly 
的計劃遇到無數的變卦°然後，誤打誤撞之下便加入了編委會 
很多很多，很感謝你們每一位。由陌生變成熟悉，我們這-
忘記氣墊球之約呢！ - T i f fy 
§緣份，每個結束都是新的開始。因為編委會的工作，有-
：相識的庄員們成為志同道合的朋友。希望我們以後都能保 
丨事，活得快樂！ - k 
一百字的落庄感言？不是_ . 
i^iy要認真説的話，恐怕一千字^ 
也不夠！看！到現在已用了 
口赐十四個字位了 ！我真白辦 
[幸自了這支人稱… 
‘一 m,能夠與—i 
iffi員們共事 
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